











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































画像提供：東京国立博物館　Image: TNM Image Archives
６３
京都・因幡堂薬師如来立像（因幡薬師）の造像背景に関する一考察（４７）
図１２　重要文化財　因幡堂薬師縁起絵巻（第１段）　東京国立博物館
画像提供：東京国立博物館
図１１　重要文化財　因幡堂薬師縁起絵巻（第１段）　鎌倉時代・１４世紀
縦３３．６㎝　横１０８２．８㎝　東京国立博物館
画像提供：東京国立博物館
６２
（４８）
図１４　重要文化財　因幡堂薬師縁起絵巻（第１段）　東京国立博物館
画像提供：東京国立博物館
図１３　重要文化財　因幡堂薬師縁起絵巻（第１段）　東京国立博物館
画像提供：東京国立博物館
６１
京都・因幡堂薬師如来立像（因幡薬師）の造像背景に関する一考察（４９）
図１６　重要文化財　因幡堂薬師縁起絵巻（第１段～第２段）　東京国立博物館
画像提供：東京国立博物館
図１５　重要文化財　因幡堂薬師縁起絵巻（第１段）　東京国立博物館
画像提供：東京国立博物館
６０
（５０）
図１８　重要文化財　因幡堂薬師縁起絵巻（第２段）　東京国立博物館
画像提供：東京国立博物館
図１７　重要文化財　因幡堂薬師縁起絵巻（第２段）　東京国立博物館
画像提供：東京国立博物館
５９
京都・因幡堂薬師如来立像（因幡薬師）の造像背景に関する一考察（５１）
図２０　重要文化財　因幡堂薬師縁起絵巻（第３段）　東京国立博物館
画像提供：東京国立博物館
図１９　重要文化財　因幡堂薬師縁起絵巻（第３段）　東京国立博物館
画像提供：東京国立博物館
５８
（５２）
図２２　重要文化財　因幡堂薬師縁起絵巻（第４段）　東京国立博物館
画像提供：東京国立博物館
図２１　重要文化財　因幡堂薬師縁起絵巻（第４段）　東京国立博物館
画像提供：東京国立博物館
５７
京都・因幡堂薬師如来立像（因幡薬師）の造像背景に関する一考察（５３）
図２４　重要文化財　因幡堂薬師縁起絵巻（第４段～第５段）　東京国立博物館
画像提供：東京国立博物館
図２３　重要文化財　因幡堂薬師縁起絵巻（第４段）　東京国立博物館
画像提供：東京国立博物館
５６
（５４）
図２６　重要文化財　因幡堂薬師縁起絵巻（第５段）　東京国立博物館
画像提供：東京国立博物館
図２５　重要文化財　因幡堂薬師縁起絵巻（第５段）　東京国立博物館
画像提供：東京国立博物館
５５
京都・因幡堂薬師如来立像（因幡薬師）の造像背景に関する一考察（５５）
図２８　重要文化財　因幡堂薬師縁起絵巻（第５段）　東京国立博物館
画像提供：東京国立博物館
図２７　重要文化財　因幡堂薬師縁起絵巻（第５段）　東京国立博物館
画像提供：東京国立博物館
５４
（５６）
図３０　重要文化財　因幡堂薬師縁起絵巻（第６段）　東京国立博物館
画像提供：東京国立博物館
図２９　重要文化財　因幡堂薬師縁起絵巻（第６段）　東京国立博物館
画像提供：東京国立博物館
５３
京都・因幡堂薬師如来立像（因幡薬師）の造像背景に関する一考察（５７）
図３２　重要文化財　因幡堂薬師縁起絵巻（第７段～第８段）　東京国立博物館
画像提供：東京国立博物館
図３１　重要文化財　因幡堂薬師縁起絵巻（第７段）　東京国立博物館
画像提供：東京国立博物館
５２
（５８）
図３４　重要文化財　因幡堂薬師縁起絵巻（第８段）　東京国立博物館
画像提供：東京国立博物館
図３３　重要文化財　因幡堂薬師縁起絵巻（第８段）　東京国立博物館
画像提供：東京国立博物館
５１
